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图1 “十一五”时期厦门市主要经济指标走势 图2 “十一五”时期厦门市人均GDP和城镇居民可支配收入
图3 “十一五”时期厦门和福州三次产业结构比较
































图4 “十一五”时期厦门市金融业运行状况 图5 “十一五”时期厦门市银行业存贷款情况
图6 “十一五”时期厦门市保险密度和保险深度走势 图7 “十一五”时期厦门市证券交易额走势
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图8 2010年海西五市金融业深化度比较 图9 2010年海西五市经济发展状况比较
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（责任校对：王 勉 马 冰）
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